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Considerações sobre o III Congresso de Extensão da UNESP. 
 
A Revista Ciência em Extensão está comprometida com a prática da 
Extensão, associada à Pesquisa e ao Ensino. Por isso mesmo não poderia 
deixar de registrar o evento do Terceiro Congresso de Extensão Universitária 
da UNESP, que valorizou as atividades de extensão em suas mais diversas 
formas (artes, projetos, empreendedorismo, além de discussão de temas 
relevantes para a condução de políticas de extensão).  
 
Este número suplementar da Revista Ciência em Extensão divulga o que 
foi o congresso, ressaltando alguns dos fatos principais: a premiação de 
trabalhos de extensão, após uma seleção por pares de consultores ad hoc, e 
as apresentações culturais intercaladas entre as atividades clássicas de 
congresso (mesas redondas, apresentações orais e pôsteres). A premiação foi 
por áreas de conhecimento (Exatas, Saúde/ Biológicas e Humanas) e áreas 
temáticas: Agrária/Veterinária, Comunicação, Cultura, Direitos Humanos, 
Educação, Espaços Construídos, Meio Ambiente, Política e  Economia, Saúde, 
Tecnologia e Trabalho. 
 
Ao todo foram 377 trabalhos recebidos, dos quais 250 foram 
selecionados para exposição (onze deles na forma oral e o restante como 
posters), e entre estes 27 foram premiados, sendo 06 na categoria oral e 21 em 
painéis. 
 
O evento, que contou com a participação dos Magníficos Reitor e Vice-
Reitor, possibilitou forte integração das diferentes áreas de conhecimento, 
ampla participação dos discentes que são um diferencial na Extensão e 
visibilidade do potencial da Unesp. 
 
O Congresso despertou, entre docentes e alunos, interesse e 
compromisso na realização de projetos com vistas ao IV Congresso de 
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